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Abstrakt
Cílem diplomové práce je návrh nosné ocelové konstrukce se spaenými ocelobetonovými
prvky ve vodorovném smru objektu administrativní budovy. Diplomová práce obsahuje
návrh administrativní budovy s parkovacím domem, které jsou vzájemn propojeny.
Administrativní budova má 8 podlaí, parkovací dm s propojovací ástí má 4 podlaí. Výka
podlaí ve vech objektech v 1.NP je 3,5m. Od 2.NP iní konstrukní výka podlaí 3m.
Administrativní budova je obdélníkového tvaru o rozmrech 36 x 48 m. Parkovací dm je
obdobného tvaru s rozmry 30 x 54 m. Ob budovy svírají úhel 33°. Výka administrativní
budovy nad terénem 26,475m. Výka parkovací budovy s propojovací ástí nad terénem
12,795m. Konstrukce je tvoena kloubov uloenými prvlaky na sloup. Spaený prez je
uloen kloubov na prvlak. Konstrukce obou objekt je ztuena svislými stnovými ztuidly
v píném i podélném smru. Stechy objekt jsou porzné pro stanovené období.
V administrativní budov se nachází atrium o rozmrech 12 x 24m. Zasteení atria je
provedeno pomocí ocelové konstrukce se sklennými tabulemi. Oplátní objektu bude tvoit
prosklená fasáda.
Klíová slova
Ocelová konstrukce, spaená konstrukce, administrativní budova, rám, stropnice, prvlak
Abstract
The final product of my thesis is a design of a bearing steel construction with conjugated
concrete-steel elements horizontally attached to an administrative building. The thesis
contains a desing of an administrative building with a parking garage which are connected.
The administrative building has 8 floors and the parking garage with the connecting part has
4 floors. The height of the floor in all objects is 3,5m in 1.NP. From 2.NP up each floor has a
height of 3m. The administrative building has a rectangular shape with dimensions of 36 x 48
m. The parking garage is of similar shape with dimensions of 30 x 54 m. Both buidlings are
joined in an angle of 33 deg. The height of the administrative building above ground is 26,
475m. The height of the parking garage above the ground with the connecting part is
12,795m. The structure is made up of articulated beams stored in the column. Composite
cross section is stored on girder hinge. The design of both objects is stiffened by vertical wall
braces the transverse and longitudinal directions. Roofs are a mixture of objects for a
specified period. The office building is located atrium measuring 12 x 24m. Atrium roofing is
made by steel structure with glass panes. Cladding will consist of building glass facade.
Keywords
steel construction, composite structure, office building, frame, joist, girder
…
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ÚVOD
Pedmtem diplomové práce je návrh nosné ocelové konstrukce se spaenými
ocelobetonovými prvky ve vodorovném smru objektu administrativní budovy. Diplomová
práce obsahuje návrh administrativní budovy s parkovacím domem, které jsou vzájemn
propojeny. Administrativní budova má 8 podlaí, parkovací dm s propojovací ástí má 4
podlaí. Výka podlaí ve vech objektech v 1.NP je 3,5m. Od 2.NP iní konstrukní výka
podlaí 3m. Administrativní budova je obdélníkového tvaru o rozmrech 36 x 48 m.
Parkovací dm je obdobného tvaru s rozmry 30 x 54 m. Ob budovy svírají úhel 33°. Výka
administrativní budovy nad terénem 26,475m. Výka parkovací budovy s propojovací ástí
nad terénem 12,795m. Konstrukce je tvoena kloubov uloenými prvlaky na sloup.
Spaený prez je uloen kloubov na prvlak. Konstrukce obou objekt je ztuena svislými
stnovými ztuidly v píném i podélném smru. Stechy objekt jsou pochzné pro
stanovené období. V administrativní budov se nachází atrium o rozmrech 12 x 24m.
Zasteení atria je provedeno pomocí ocelové konstrukce se sklennými tabulemi. Oplátní
objekt bude tvoit prosklená fasáda, která bude uchycena na hlavní nosnou konstrukci.
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1. Úvod 
Předmětem technické zprávy je návrh spřažené ocelobetonové konstrukce administrativní budovy  
34x42x24,5 m a parkovacího domu 30x54x12,5m propojené propojovací konstrukcí 6x6,8x12,5m. 
Výstavba navržené spřažené ocelobetonové konstrukce bude uskutečněna v Bohunicích, v blízkosti 
Univerzitního kampusu Bohunice. Přibližné umístění administrativní budovy s parkovacím domem 
je znázorněn na Obr. 1. Vjezd do parkovacího domu bude z ulice Kamenice. Přístup 
k administrativní budově i parkovacímu domu je umožněn z ulic Netroufalky a Kamenice. 
Diplomová práce obsahuje dvě varianty se statickým posudkem. Pro podrobnější zpracování  
a výkresovou dokumentaci bude vybrána jedna z variant. Součástí statického výpočtu je model, 
statický výpočet a posudky jednotlivých ocelových a spřažených ocelobetonových prvků. 
Odůvodnění vybrané varianty bude uvedeno v závěru technické zprávy. Výkresy a k nim přiložené 
ruční výpočty se vztahují k vybrané variantě. 
  
 
Obr. 1 - Pohled na pozemek výstavby administrativní budovy s parkovacím domem 
 
 
Obr. 2 - Předběžný návrh umístění výstavby administrativní budovy s parkovacím domem 
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2. Varianty řešení 
2.1 Varianta 1 
Model konstrukci varianty 1 je tvořen sloupy proměnného průřezu, které jsou kloubově připojeny 
na železobetonové základové patky (viz výkres kotevního plánu). Průvlaky průřezu HEA 320 jsou 
kloubově připojeny na sloupy. Na průvlaky jsou kloubově připojeny stropnice průřezu IPE 200. 
Konstrukce je vyztužena svislými (stěnovými) ztužidly rozmístěnými dle Obr. 3 (červené označení 
ztužidel). Vodorovná montážní ztužidla budou provedena u objektu A po obvodu podlahy ve III., 
V., VII.NP a střechy. U budovy B budou vodorovná ztužidla po obvodu podlahy II a střechy. 
Spřažené prvky tvoří stropnice IPE 200 s VSŽ plechem, betonovou deskou (beton C25/30) a 
s výztuží 10 505 (R). Na průvlak je VSŽ plech bodově přivařen za pomocí podložek 17  
ČSN EN 7089. Jednotlivá skladba podlah a její rozměry jsou uvedeny níže v kapitole zatížení 
(vlastní tíha).  
 
 
Obr. 3 -  Půdorys budovy A, B a C s naznačenými polohami svislých ztužidel 
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2.2 Varianta 2 
Model pro spřaženou ocelobetonovou konstrukci varianty 2 je stejného tvaru jak model pro 
Variantu 1. Je tvořen rámy v podélném i příčném směru. Rámové sloupy (stojky) jsou tvořeny 
dvěma průřezy IPE navzájem na sebe kolmými, které jsou uloženy kloubově do patek. Průvlaky 
průřezu HEA 320 tvoří rámové příčle. Stropnice průřezu IPE 200 jsou kloubově připojeny na 
průvlaky. Rám v podélném a příčném směru je dostatečně tuhý, konstrukce nepřesáhla deformaci 
konstrukce s prosklenou fasádou H/500 (H je uváděná jako výška budovy). Vodorovné ztužení se 
uvažuje pouze při montáži pro zajištění správného geometrického tvaru. 
Spřažené prvky tvoří stropnice IPE 200 s VSŽ plechem, betonovou deskou (beton C25/30)  
a s výztuží 10 505 (R). Na průvlak je VSŽ plech bodově přivařen za pomocí podložek 17  
ČSN EN 7089. Jednotlivá skladba podlah a její rozměry jsou uvedeny níže v kapitole zatížení 
(vlastní tíha). 
 
3. Geometrie 
Administrativní budova (dále jen „budova A“) je obdélníkového půdorysu, o rozměrech 36 m x 48 
m a výšce 26 m. Uprostřed budovy A je vytvořeno atrium po celé výšce konstrukce o půdorysném 
rozměru 12 m x 24 m. Průvlaky jsou umístěny v osách řad označených číslicemi o rozteči 6 m a 
stropnice jsou k nim kolmé a jejich vzájemná vzdálenost je 1,5 m. Výška I.NP je 3,5 m a ostatních 
podlaží 3 m. 
 
X
Z
Y
Izometrie
 
Obr. 4 - Administrativní budova (budova A) 
 
Parkovací dům (dále jen „budova B“) je obdélníkového půdorysu, o rozměrech 30 m x 54 m  
a výšce konstrukce 14 m. Budova B je odkloněna od budovy A pod úhlem 33°.  
Průvlaky jsou umístěny v osách řad označených číslicemi o rozteči 6 m a stropnice jsou k nim 
kolmé a jejich vzájemná vzdálenost je 1,5 m. Výška I.NP je 3,5 m a ostatních podlaží 3 m. 
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Obr. 5 -  Parkovací dům (budova B) 
 
Propojovací část (dále jen „budova C“) je lichoběžníkového půdorysu o rozměrech 6,8m x 2,98m x 
6,0 m x 6,0m 
 
Z
X
Izometrie
 
Obr. 6 -  Propojovací část (budova C) 
 
Z
X
Izometrie
 
Obr. 7 -  Budovy A+B s propojovací částí C 
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4. Zatěžovací stavy 
4.1 Stálé zatížení 
Vlastní tíha ocelové konstrukce je vygenerována z programu RFEM pro jednotlivě vypracované 
varianty diplomové práce. Tíha konstrukce bude uvedena v rozpisu materiálu u každé z variant. 
 
4.1.1 Vodorovné zatížení 
Skladba střešní krytiny byla zvolena pro budovu A i C obdobná. Skladba střešní krytiny pro budovu 
B je zvolena obdobně jak u budovy A. Výjimka u zatížení je dána sádrokartonovým podhledem, 
který není nutný pro zakrytí  spodní části konstrukce budovy B. Střešní prostory budou v jarním, 
letním i podzimním období (květen až říjen) zpřístupněny omezenému počtu osob k dočasnému 
pobytu (pohybu).  
Skladba střešní krytiny na budovách A, B a C: 
Vrstvy střešní krytiny tl. 
[m] 
Objemová hmotnost 
 [kN/m
3
] 
qk 
[kN/m
2
] 
Vegetační vrstva 0,050 8,00 0,400 
Separační fólie ( 400g/m2 ) 0,040 - 0,004 
Drenážní drť ( zrnitost 4/8mm ) 0,040 21,50 0,760 
Vrstva vody zdržující se v nopové fólii 0,020 10,00 0,200 
Hydroakumulační vrstva ( nopová fólie ) 0,005 - 0,0095 
Asfaltový pás ( 2x pás tl. 4mm ) 0,008 25,00 0,200 
Tepelná izolace – polystyren EPS 200 0,200 0,30 0,060 
Parozábrana – asfaltový pás 0,004 - 0,040 
Spádová vrstva – lehký beton 0,080 10,00 0,800 
Beton C25/30 + výztuž  0,120 25,00 3,000 
VSŽ plech ( TR55/250 ) 0,001 - 0,101 
Technické zařízení ( TZB, sprinklery,…) 0,500 - 0,500 
Podhled – sádrokarton 0,012 - 0,120 
    Celkové zatížení budovy A a C:     6,195  kN/m2 
            Celkové zatížení budovy B:    6,075  kN/m2 
 
Celkové zatížení se bude roznášet na zatěžovací šířky 1,5 m (dále jen Z.Š.1. prostřední pole 
konstrukce budov A a B); 0,75 m (dále jen Z.Š.2, krajní pole konstrukce budov A a B);  
1,275 m (dále Z.Š.3. prostřední pole konstrukce budovy C) zatěžovací šířka 0,638 m (dále Z.Š.4 
krajní pole konstrukce budovy C). 
  
Roznos zatížení: 
Z.Š. 
[m] 
Roznos celkového 
zatížení budovy A  
gk [kN/m] 
Roznos celkového 
zatížení budovy B 
 gk [kN/m] 
Roznos celkového 
zatížení budovy C 
 gk [kN/m] 
1,5 9,293 9,113 - 
0,75 4,646 4,556 - 
1,275 - - 7,899 
0,638 - - 3,952 
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Skladba  sedlové střechy nad atriem v budově A: 
Opláštění střechy tl. 
[m] 
Délka prvku 
[m] 
Objem hmotnost 
[kN/m
3
] 
gk 
[kN/m
2
] 
Skleněné tabule 1,93 m x 1,0 m 0,030  25 0,750 
Nosná konstrukce opláštění 
Jäckl + prvky pro upevnění 
- 1,00 - 0,125 
                                                     Celkové zatížení sedlové střechy:       0,875 kN/m2 
 
Celkové zatížení atria se bude roznášet na zatěžovací šířku 1,93m (dále jen Z.Š.5, prostřední pole 
konstrukce zastřešení atria) a na zatěžovací šířku 0,965m (dále jen Z.Š.6, krajní pole konstrukce 
zastřešení atria). 
 
Roznos zatížení: 
Z.Š. 
[m] 
Roznos celkového zatížení 
na střešní krytinu atria nad budovou A 
      gk [kN/m] 
1,93 1,698 
0,965 0,849 
Skladba podlahy v interiéru budovy A a C: 
 tl. 
[m] 
Objemová 
hmotnost 
[kN/m
3
] 
gk 
[kN/m
2
] 
Dlažba rektifikovaná šedá, rozměry 590mm 
x 590mm 
0,010 26 0,260 
Cementový potěr C20 0,025 23 0,575 
Izolace kročenkou 0,004 21,5 0,020 
Beton C25/30 + výztuž  0,100 25 2,500 
VSŽ plech (TR40/160) 0,00088 - 0,0911 
Technické zařízení (TZB, sprintery,…) 0,500 - 0,500 
Podhled - sádrokarton 0,012 - 0,120 
                                                                           Celkové zatížení budovy A a C:     4,066 kN/m2 
 
Roznos zatížení: 
Z.Š. 
[m] 
Roznos celkového  
zatížení budovy A  
gk [kN/m] 
Roznos celkového  
zatížení budovy C  
gk [kN/m] 
1,5 6,099 - 
0,75 3,050 - 
1,275 - 5,184 
0,638 - 2,592 
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Skladba podlahy v interiéru budovy B: 
Vrstvy střešní krytiny tl. 
[m] 
gk 
[kN/m
3
] 
gk 
[kN/m
2
] 
Beton C25/30 + výztuž  0,110 25 2,750 
VSŽ plech (TR40/160) 0,00088 - 0,0911 
Technické zařízení (TZB, sprinklery,…) 0,5 - 0,500 
                                                   Celkové zatížení budovy B:    3,341 kN/m2 
Roznos zatížení: 
Z.Š. 
[m] 
Roznos celkového  
zatížení budovy B  
gk [kN/m] 
1,5 5,012 
0,75 2,506 
 
4.1.2  Svislé zatížení 
Na střeše bude po obvodu umístěna betonová atika a na ní bude umístěno ocelové zábradlí. 
Materiál 
gk1                
[kN/m
3
] 
gk2                
[kN/m] 
Atika (0,8x0,3xdélka strany)                         
- beton C25/30 + výztuž  25,00 6,000 
Ocelové zábradlí                                           
- TK Ø60,3;tl.4mm 
- TK Ø26,9;tl.2,9 mm 
 - 0,073 
                             Celkové zatížení na střechu: 6,073 kN/m 
Zatížení příček v interiéru budov: 
 tl. 
[m] 
gk 
[kN/m
3
] 
gk 
[kN/m
2
] 
gk 
[kN/m] 
Prosklená příčka 
( SWISSFLAM STRUCTURE)  
0,032 - 0,800 0,030 
Přemístitelná příčka s vlastní tíhou  
pod 2kN/m  
(FORWALL) 
0,150 - 0,800 0,120 
Požární příčka (FIREBOARD) 0,150 - - 1,875 
Protipožární ochrana sloupů 
(desky RED) 
0,025  11,500 4,600 
 
Zatížení od skleněného opláštění: 
Prosklený plášť je uchycen dle Obr. 8 na ocelový rám, který je k průvlaku přišroubován přes čelní 
desku. Ocelový rám je tvořen prvky TR 150x100x8,0 mm (sloupek) a TR150x50x5,6 mm (příčlí). 
Prosklené tabule o rozměrech 3 x 1,5 m a tloušťce 15 mm (doporučuje se od firmy Izolas tepelně 
tvrzené bezpečnostní sklo s vysokou mechanickou výkonností). Detail uložení skleněné tabule na 
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prvek TR 150x100x8,0 mm bude konzultován s výrobcem a investorem. Pro zadání zatížení do 
modelu bylo určeno zatížení: 
Z.Š. 
[m] 
Rozměry prvku 
[m] 
Roznos užitného  
zatížení Budovy B  
qk [kN/m] 
Délka prvku 
[m] 
Bodová síla působící  
na excentricitě e  
F [kN] 
Skleněná tabule 3 x 1,5 x 0,015 2,5  0,169 
TR 150x100x8,0 150 x 100 x 8,0 0,289 3,0 0,867 
TR 150x100x8,0 150 x 100 x 8,0 0,289 3,5 1,012 
TR 150x50x5,6 150 x 50x 5,6 0,163 1,5 0,245 
 
- zatížení v přízemních průvlacích u sloupu HEB 360, kde e = 0,36mm: 
 F = 0,169+1,012+0,245 = 1,426 kN 
 M =1,426*0,36 = 0,514 kNm 
0.514
1.426
0.514
1.426
0.514
1.426
0.514
1.426
0.514
1.426
IzometrieZS1: gr
 
Obr. 8 - Působení zatížení od opláštění na průvlak a sloup ve výšce +3,500m 
 
- zatížení v průvlacích u sloupu HEB 260, HEB 200 je e = 0,36mm:  
 F = 0,169+0,867+0,245 = 1,281 kN 
            M = 1,281*0,435 = 0,461 kNm 
0.461
1.281
0.461
1.281
0.461
1.281
0.461
1.281
0.461
1.281
IzometrieZS1: gr
 
Obr. 9 - Působení zatížení od opláštění na průvlak a sloup ve výšce +6,500 m do +24,500 m 
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4.2 Užitné zatížení 
4.2.1 Užitné zatížení střechy budovy A, B i C  
Plochá střecha pokrytá vegetací spadá dle ČSN EN 1991-1-1 do kategorie střech I (střechy 
přístupné, pochůzné s užíváním dle kategorie C1 →qk = 3,0 kN/m
2
, Qk = 4 kN).  Přístup osob na 
střechu bude omezen časově. Předpokládá se využívání střešních prostor k pobytu či pohybu osob 
dle počasí (jarní, letní a začátek podzimního období). 
 
Roznos zatížení: 
Z.Š. 
[m] 
Roznos užitného  
zatížení budovy A  
qk [kN/m] 
Roznos užitného  
zatížení budovy B  
qk [kN/m] 
Roznos užitného  
zatížení budovy C  
qk [kN/m] 
1,5 4,500 4,500 - 
0,75 2,250 2,250 - 
1,275 - - 3,825 
0,638 - - 1,914 
  
4.2.2 Užitné zatížení prosklené střechy budovy A nad atriem  
Sedlová střecha atria budovy A je zařazena dle ČSN EN 1991-1-1 do kategorie střech H (Střechy 
nepřístupné s výjimkou běžné údržby a oprav dle tab. 6.10(CZ) qk = 0,75 kN/m
2
, Qk = 1 kN). 
Tímto zatížením nelze zatížit skleněný střešní plášť. Pro jeho opravu a údržbu musí být použity 
lokálně roznášecí desky, provizorně uložené na ocelové nosníky rámů, na něž je uložen skleněný 
plášť. Toto zatížení nemůže působit celoplošně. Na straně bezpečné bude počítáno se zatížením 
pouze v pruhu šířky 2 m ve středu pole délky 6 m. Zatížení konstrukce znázorněno na Obr. 11. 
  
Obr. 10 - Půdorys atria v budově A 
 
Roznos zatížení: 
Z.Š. 
[m] 
Roznos užitného zatížení 
na střešní krytinu atria nad budovou A 
      qk [kN/m] 
1,93 1,45 
0,965 0,73 
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4.2.3  Užitné zatížení interiéru budov A a C 
Interiér budov A a C jsou zařazena dle ČSN EN 1991-1-1 do kategorie B (kancelářské plochy, dle 
tab.6.10(CZ) qk = 2,0 až 3,0 kN/m
2
, Qk =1,5 až 4,5 kN). Ve výpočtu uvažuji s doporučenou 
hodnotou qk = 3,0 kN/m
2
. 
 
 Roznos zatížení: 
Z.Š. 
[m] 
Roznos užitného  
zatížení budovy A  
qk [kN/m] 
Roznos užitného  
zatížení budovy C 
qk [kN/m] 
1,5 4,5 - 
0,75 2,25 - 
1,275 - 3,825 
0,638 - 1,913 
 
4.2.4    Parkovací budova užitné zatížení 
Parkovací prostory spadají dle ČSN EN 1991-1-1do kategorie F (dopravní a parkovací plochy pro 
lehká vozidla, tíha vozidla  30 kN tab. 6.8 (CZ) →qk = 2,5 kN/m2, Qk = 20 kN, zatížení dle 6.3.3.2 
tab. 6.8 – nápravové tlaky). 
 
Roznos zatížení: 
 
 
Z.Š. 
[m] 
Roznos celkového zatížení 
qk [kN/m] 
Prostřední pole konstrukce 1,5 3,75 
Krajní pole konstrukce 0,75 1,875 
 
4.3 Zatížení větrem 
Administrativní budova s parkovacím domem se nachází ve větrné oblasti II, kde výchozí základní 
rychlost vb,0 = 25 m/s. Výpočet zatížení větrem bude rozděleno do tří kapitol, které budou 
obsahovat výpočet pro jednotlivé budovy. 
 
4.3.1 Administrativní budova 
Základní rychlost větru vb 
vb =  Cdir * Cseason * vb,0 
vb =  1,0 * 1,0 * 25 
vb =  25 m/s 
 
 Součinitel směru větru Cdir = 1,0 
 Součinitel ročního období  Cseason = 1,0 
 Výchozí základní rychlost větru vb,0 = 25 m/s 
 
Střední rychlost větru 
vm(z) = Cr(z) * Co(z) * vb  
vm(z) = 1,177 * 1,0 * 25 
vm(z) = 29,425 m/s 
 Součinitel orografie Co(z) = 1,0 
 Součinitel drsnosti terénu Cr(z) se určí: 
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 Parametr drsnosti terénu zo = 0,05 m 
 Součinitel terénu kr, který se stanoví pro kategorii terénu II: 
 
 
 
 
zo,II =0,05 ( kategorie terénu II ) 
 
Maximální dynamický tlak 
 
 
 
 Součinitel expozice Ce(z) stanoven z grafu 
 
Obr. 11 - Součinitel expozice Ce(z) pro Co(z) = 1,0; ki = 1,0 
 Z grafu jsme odečetli hodnotu Ce(z) = 2,947 
 Základní dynamický tlak větru qb 
 
 
 
 Měrná hmotnost vzduchu ρ = 1,25 kg/m3  
 Základní rychlost větru vb = 25 m/s 
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Tlak větru působící na vnější povrch konstrukce 
Součinitel vnějšího tlaku pro svislé stěny pozemních staveb s pravoúhlým půdorysem Cpe 
we= qp(ze) * Cpe  
 
 Součinitel vnějšího tlaku pro svislé stěny pozemních staveb s pravoúhlým půdorysem (nebo 
součinitel vnějšího tlaku pro ploché střechy) Cpe  je stanoven dle plochy 
 Maximální dynamický tlak qp(ze) = 1,153 kN/m
2
   
 
Síla od větru 
Fw =  Fwe + Fwi + Ftr 
Třecí síla Ftr: 
Třecí síla nebyla uvažována při výpočtu 
Vnitřní síla Fwi: 
Vnitřní síly nebyly ve výpočtu uvažovány z důvodu uzavřených prostor modelu. 
Vnější síla Fwe: 
Fwe=cs*cd*0,85*∑we*Aref 
 
 Součinitel konstrukce cscd je určen dle ČSN EN  1994-1-4 kapitoly 6.2 dle odst. C→ pro 
pozemní stavby s rámovou konstrukcí a nosnými stěnami, které jsou nižší než 100 m (25,3 100 
m) je rovno 1,0  
 Referenční plocha Aref  konstrukce nebo nosného prvku  
 
Vítr působící na opláštění 
Výška objektu h =25,3 m 
Půdorysné rozměry konstrukce 36x48 m 
Dvě skupiny výpočtu: A) vítr působí kolmo na delší stranu budovy (48 m) pod úhlem 0° 
       B) vítr působí kolmo na kratší stranu budovy (36 m) pod úhlem 90° 
 
A)Vítr působí kolmo na delší stranu budovy (48m) pod úhlem 0° 
Pro výpočet uvažuji jeden vodorovný pás (podmínka h ≤ b →25,3 m ≤ 36 m) 
 
Obr. 12 - Referenční výška ze, závisející na h a b, a odpovídajícímu profilu 
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Obr. 13 - Legenda pro zatížení větrem pro svislé stěny pod úhlem 0° 
 
e = min{b;2h}= min{b;2h}= min{48;2*25,3}=min{48;50,6}=48 m 
b je rozměr kolmý na směr větru, b =48 m 
d = 36 m 
 
Pro zjištění zatížení větrem potřebuji znát poměr h/d = 25,3/36 = 0,703 
Nedostatečná korelace tlaků větru na návětrné a závětrné straně lze uvažovat pro pozemní stavby 
s poměrem h/d ≤ 1,0 se vynásobí hodnotou 0,85: 
      → vítr působící kolmo na delší stranu:  25,3/36 ≤  1,0 
           0,703 ≤  1,0 → platí vzorec: 
Fwe=cs*cd*we*Aref = 1 x 0,85 x qp(ze) x cpe x Aref 
 
 
Stanovení bodové síly od větru na vodorovný prvek nosné konstrukce pod úhlem 0°: 
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A 9,6 242,88 -1,2 -1,384 4,5 -5,294 -2,647 
B 26,4 667,92 -1,15 -1,326 4,5 -5,072 -2,536 
D 48 1214,4 0,757 0,8728 4,5 3,339 1,669 
E 48 1214,4 -0,415 -0,478 4,5 -1,828 -0,914 
 
 
B) Vítr působí kolmo na kratší stranu budovy (36m) pod úhlem 90° 
Pro výpočet uvažuji jeden vodorovný pás obdobně jako u působení větru pod úhlem 0° 
(h ≤ b → 25,3 ≤ 48 m) 
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Obr. 14 - Legenda pro zatížení větrem pro svislé stěny pod úhlem 90° 
 
e = min{b;2h}= min{b;2h}= min{36;2*25,3}=min{36;50,6}=36 m 
b je rozměr kolmý na směr větru, b =36 m 
d = 48 m 
 
Pro zjištění zatížení větrem potřebuji znát poměr h/d = 25,3/48 = 0,527 
Nedostatečná korelace tlaků větru na návětrné a závětrné straně lze uvažovat pro pozemní stavby 
s poměrem h/d ≤ 1,0 se vynásobí hodnotou 0,85: 
      → vítr působící kolmo na kratší stranu:   25,3/48 ≤  1,0 
                 0,527 ≤  1,0 → platí 
Fwe=cs*cd*we*Aref = 1 x 0,85 x qp(ze) x cpe x Aref 
 
Stanovení bodové síly od větru na vodorovný prvek nosné konstrukce pod úhlem 90°: 
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B 28,8 728,64 -1,001 -1,154 4,5 -4,414 -2,207 
C 12 303,6 -0,5 -0,577 4,5 -2,207 -1,104 
D 36 910,8 0,735 0,8475 4,5 3,242 1,621 
E 36 910,8 -0,37 -0,427 4,5 -1,633 -0,817 
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Vítr působící na střechu 
Sedlová část střechy má sklon 1,72°, pochůzná střecha má sklon 0°(odvodnění konstrukce je 
vyřešeno spádovou vrstvou z lehkého betonu). Střechy řadí mezi ploché střechy dle normy ČSN EN 
1991-1-4, kde ploché střechy jsou uváděny mezi úhly -5°   α  5°.  
Zatížení střech větrem je zde zcela bezvýznamné. Předpokládá se, že vítr působí vodorovně a 
zatěžovací šířky jsou zanedbatelné v tomto směru.  
 
4.3.2 Parkovací dům 
Základní rychlost větru vb 
vb =  Cdir * Cseason * vb,0 
vb =  1,0 * 1,0 * 25 
vb =  25 m/s 
 Součinitel směru větru Cdir = 1,0 
 Součinitel ročního období  Cseason = 1,0 
 Výchozí základní rychlost větru vb,0 = 25 m/s 
 
Střední rychlost větru 
vm(z) = Cr(z) * Co(z) * vb  
vm(z) = 1,049 * 1,0 * 25 
vm(z) = 26,23 m/s 
 Součinitel orografie Co(z) = 1,0 
 Součinitel drsnosti terénu Cr(z) se určí: 
 
  
  
 Parametr drsnosti terénu zo = 0,05 m 
 Součinitel terénu kr, který se stanoví pro kategorii terénu II: 
 
 
 
zo,II =0,05 (kategorie terénu II) 
 
Maximální dynamický tlak 
 
 
 
 
 Součinitel expozice Ce(z) stanoven z grafu 
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Obr. 15 - Součinitel expozice Ce(z) pro Co(z) = 1,0; ki = 1,0 
 Z grafu jsme odečetli hodnotu Ce(z) = 2,510 
 Základní dynamický tlak větru qb 
 
 
 
 
 Měrná hmotnost vzduchu ϱ = 1,25 kg/m3  
 Základní rychlost větru vb = 25 m/s 
 
Tlak větru působící na vnější povrch konstukce 
Součinitel vnějšího tlaku pro svislé stěny pozemních staveb s pravoúhlým půdorysem Cpe 
we = qp(z) * Cpe  
 
 Součinitel vnějšího tlaku pro svislé stěny pozemních staveb s pravoúhlým půdorysem (nebo 
součinitel vnějšího tlaku pro ploché střechy) Cpe  je stanoven dle plochy 
 Maximální dynamický tlak qp(z) = 0,978 kN/m
2
   
 
Síla od větru 
Fw =  Fwe + Fwi + Ftr 
Třecí síla Ftr: 
Třecí síla nebyla uvažována při výpočtu 
Vnitřní síla  Fwi: 
Vnitřní síly nebyly ve výpočtu uvažovány z důvodu uzavřených prostor modelu. 
Vnější síla  Fwe: 
Fwe=cs*cd*∑we*Aref 
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 Součinitel konstrukce cscd je určen dle ČSN EN  1994-1-4 kapitoly 6.2 dle odst. A a C→pro 
pozemní stavby s rámovou konstrukcí a nosnými stěnami, které jsou nižší než 100 m 
(13,3100m) je rovno 1,0  
 Referenční plocha Aref  konstrukce nebo nosného prvku  
 
Vítr působící na opláštění 
Výška objektu h=13,3 m 
Půdorysné rozměry konstrukce 30 m x 54 m 
Dvě skupiny výpočtu: A) vítr působí kolmo na delší stranu budovy (54 m) pod úhlem 0° 
      B) vítr působí kolmo na kratší stranu budovy (36 m) pod úhlem 90° 
 
A) Vítr působí kolmo na delší stranu budovy (54 m) pod úhlem 0° 
Pro výpočet uvažuji jeden vodorovný pás (podmínka h ≤ b →13,3 m ≤ 54 m) 
 
Obr. 16 - Referenční výška ze, závisející na h a b, a odpovídajícímu profilu 
  
Obr. 17 - Legenda pro zatížení větrem pro svislé stěny pod úhlem 0° 
 
e = min{b;2h}= min{b;2h}= min{54;2*13,3}=min{54;26,6}=26,6 m 
b je rozměr kolmý na směr větru, b =54 m 
d = 30 m 
 
Pro zjištění zatížení větrem potřebuji znát poměr h/d = 13,3/30 = 0,443 
Nedostatečná korelace tlaků větru na návětrné a závětrné straně lze uvažovat pro pozemní stavby 
s poměrem h/d ≤ 1,0 se vynásobí hodnotou 0,85: 
      → vítr působící kolmo na kratší stranu:   13,3/30 ≤  1,0 
                  0,443 ≤  1,0 → platí 
Fwe=cs*cd*we*Aref = 1 x 0,85 x qp(ze) x cpe x Aref 
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Stanovení bodové síly od větru na vodorovný prvek nosné konstrukce od úhlem 0°: 
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A 5,32 70,76 -1,2 -1,174 4,5 -4,491   -2,245   
B 24,68 328,24 -0,933 -0,912 4,5 -3,488 -1,744 
D 54 718,2 0,722 0,7061 4,5 2,701 1,350 
E 54 718,2 -0,345 -0,337 4,5 -1,289 -0,645 
 
B) Vítr působí kolmo na kratší stranu budovy (30 m) pod úhlem 90° 
Pro výpočet uvažuji jeden vodorovný pás obdobně jako u působení větru pod úhlem 0° 
(h ≤ b →13,3 m ≤ 54 m) 
              
Obr. 18 - Legenda pro zatížení větrem pro svislé stěny pod úhlem 90° 
 
e = min{b;2h}= min{b;2h}= min{30;2*13,3}=min{30;26,6}=26,6 m 
b je rozměr kolmý na směr větru, b =30 m 
d = 54 m 
 
Pro zjištění zatížení větrem potřebuji znát poměr h/d = 13,3/54 = 0,246 
Nedostatečná korelace tlaků větru na návětrné a závětrné straně lze uvažovat pro pozemní stavby 
s poměrem h/d ≤ 1,0 se vynásobí hodnotou 0,85: 
      → vítr působící kolmo na kratší stranu:   13,3/54≤  1,0 
                  0,246 ≤  1,0 → platí 
Fwe=cs*cd*we*Aref = 1 x 0,85 x qp(ze) x cpe x Aref 
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Stanovení bodové síly od větru na vodorovný prvek nosné konstrukce od úhlem 90°: 
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A 5,32 70,76 -1,2 -1,174 4,5 -4,491 -2,245 
B 21,28 283,0 -0,8 -0,782 4,5 -2,991 - 
C 27,4 364,42 -0,5 -0,489 4,5 -1,870 -0,935 
D 30 399 0,7 0,6846 4,5 2,619 1,309 
E 30 399 -0,3 -0,293 4,5 -1,121 -0,560 
 
Vítr působící na střechu 
Porůzná střecha má sklon 0°(odvodnění konstrukce je vyřešeno spádovou vrstvou z lehkého 
betonu) řadí se tedy mezi ploché střechy dle normy ČSN EN 1991-1-4, kde ploché střechy jsou 
uváděny mezi úhly -5°   α  5°. 
Zatížení střech větrem je zde zcela bezvýznamné. Předpokládá se, že vítr působí vodorovně a 
zatěžovací šířky jsou zanedbatelné v tomto směru.  
 
4.4 Zatížení sněhem 
Administrativní objekt s parkovací budovou se nachází ve sněhové oblasti II, pro kterou je 
stanovena charakteristická hodnota sk 1,0 kPa. Pro stanovení výpočtu sněhem jsem rozdělila 
výpočet na tři části A, B, C. 
  
4.4.1 Část A – zatížení sněhem na plochou střechu 
 Součinitel expozice pro normální typ krajiny Ce = 1,0 
 Tepelný součinitel Ct = 1,0 
 Charakteristická hodnota sk 1,0 kPa 
 Tvarový součinitel μ1 stanovení dle sklonu střech α=0 → 0° ≤  α ≤  30°  je μ1 = 0,8  
 
Obr. 19 - Tvarové součinitele zatížení sněhem 
Výpočet sněhu: 
s = μ1* Ce * Ct * sk 
s = 0,8*1,0*1,0*1,0 
s = 0,8*1,0*1,0*1,0 
s = 0,8 kN/m
2
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Plošné zatížení sněhem se bude roznášet na zatěžovací šířky, které jsou uvedeny v tabulce dole  
a převedeny na rovnoměrné zatížení. 
 
Roznos zatížení: 
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4.4.2 Část B – zatížení střechy s návějemi u atik 
1) Plochá střecha 
Navrhováno dle ČSN EN 1991-1-3 přílohy B. 4(4) 
Navátí sněhu u atiky uvažujeme u ploché střechy i sedlové střechy 
 Součinitel expozice pro normální typ krajiny Ce = 1,0 
 Tepelný součinitel Ct = 1,0 
 Charakteristická hodnota sk 1,0 kPa 
 Tvarový součinitel μ1  je minimální hodnota z uvedených hodnot: 
 
           μ1 = 2h/ sk = (2* 0,24)/(1,0) = 0,48 → uvažuji tuto hodnotu do výpočtu 
μ1 = 2b/ ls = (2* 12)/(1,2) = 20 
μ1 = 8 
výška atiky h = 0,240 m 
b je rovno hodnotě b1 = 12 m 
ls =min{5h; b1;15m}= min{5*0,24 m; 12 m;15m}= min{1,2 m; 12 m;15m}= 1,2 m 
 
Výška atiky činí 0,240 m a je tedy menší než 0,3 m a zatížení sněhem u líce atiky klesat lineárně 
z jeho maximální hodnoty v úžlabí k nule.
  
 
 
  
 
 
 
 
 
          
 
      
                                    Obr.20 - Navátí sněhu u atiky na  plochých střechách 
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                                                 Obr. 21 - Skladba podlahy na střeše 
Výpočet sněhu: 
s = μ1* Ce * Ct * sk 
s = 0,48*1,0*1,0*1,0 
s = 0,48 kN/m
2
 
 
 
a) rovnoběžně s průvlaky a stropnicemi : 
- uvažuji trojúhelníkové zatížení, které bude přenásobeno zatěžovací šířkou pro daný nosník 
S = s * Z. Š = 0,48 * Z.Š 
 
Roznos zatížení na prut: 
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s [kN/m] 0,72 0,36 0,612 0,68 
   
 0.720
Ve směru YZS1: fe
  
Obr. 22 – Zatížení návěje na stropnici Z. Š. = 1,5m  
 0.360
Ve směru YZS1: fe
 
Obr. 23 – Zatížení návěje na stropnici Z. Š. = 1,5m  
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b) kolmo na průvlak a stropnici 
Stanovení zatížení na pruty: 
- sněhová oblast II→ hmotnost sněhu na střeše určená v charakteristických hodnotách 0,8 kN/m2 
 
 
 
Obr. 22 – Zatížení návěje na stropnici a průvlak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sílu Ra a Rb převedu na rovnoměrné zatížení na 1m: 
- krajní pole: qk1 =Ra/1 = 0,192 kNm 
- prostřední pole: qk2 =Rb/1 = 0,096 kNm 
 
2) Navátí u atiky sedlové střechy nad atriem se sklon 1,72° 
Navrhováno dle ČSN EN 1991-1-3 přílohy B. 4(4) 
Navátí sněhu u atiky uvažujeme u ploché střechy i sedlové střechy 
 Součinitel expozice pro normální typ krajiny Ce = 1,0 
 Tepelný součinitel Ct = 1,0 
 Charakteristická hodnota sk 1,0 kPa 
 Tvarový součinitel μ1  je minimální hodnota z uvedených hodnot: 
           μ1 = 2h/ sk = (2* 0,8)/(1,0) = 1,6 → uvažuji tuto hodnotu do výpočtu 
μ1 = 2b/ ls = (2* 12)/(4,0) = 6 
μ1 = 8 
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výška atiky h = 0,80 m 
b= max{ b1; b2}= max{6m; 12m}=12m 
ls =min{5h; b2;15m}= min{5*0,8 m; 12 m;15m}= min{4 m; 12 m;15m}= 4 m 
 
Obr. 23 - Navátí sněhu u atiky na sedlových střechách 
Výpočet sněhu: 
s = μ1* Ce * Ct * sk 
s = 1,6*1,0*1,0*1,0 
s = 1,6 kN/m
2
 
Stanovení roznosu zatížení na vazníky od návěje: 
- sněhová oblast II→ hmotnost sněhu na střeše určená v charakteristických hodnotách 0,8kN/m2 
 
Obr. 23 - Zatížení návěje na horní pás příhradového vazníku 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
Hodnoty Ra, Rb a Rc byly zjištěny v programu  RFEM. Zjištěné hodnoty převedeme na rovnoměrné 
zatížení na 1m: 
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Hodnoty zatížení gk1, gk2, gk3 přičteme ke stávajícím hodnotám od plného zatížení sněhem na 
atriem. 
 
Zatížení vaznic je následující: 
-krajní vaznice:   0,772 + 0,520  1,292 kN/m 
-druhá vaznice od kraje:  1,54 + 2,167  3,707 kN/m 
-prostřední  vaznice:             1,54 – 0,214  1,326 kN/m 
 
 
4.4.3 Část C – zatížení sedlové střechy nad atriem se sklon 1,72°  
Zastřešení provedeno tvrzeným sklem o rozměrem 1 x 1,93 m a tloušťce 0,03 m, které je upevněno 
do nosné konstrukce opláštění jäcklu  
 Součinitel expozice pro normální typ krajiny Ce = 1,0 
 Tepelný součinitel Ct = 1,0 
 Charakteristická hodnota sk 1,0 kPa 
 Tvarový součinitel μ1  stanoven dle sklonu střech α1 = α2 =1,72° → 0° ≤  α ≤  30°  
je μ1 = 0,8   
 
Obr. 24 - Tvarové součinitele zatížení sněhem - sedlové střechy 
 
Výpočet sněhu s1: 
s = μ1* Ce * Ct * sk 
s = 0,8*1,0*1,0*1,0 
s = 0,8 kN/m
2 
 
Výpočet sněhu s2: 
s2 =0,5* μ1* Ce * Ct * sk 
s2 = 0,8*1,0*1,0*1,0 
s2 = 0,4 kN/m
2 
 
Zatížení sněhem se bude rozkládat na 2 zatěžovací šířky a to na zatěžovací šířku Z.š.1 = 1,93 m 
(vzdálenost stropnic v poli), Z.š.2 = 0,965 m (zatížená krajní stropnice).  
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4.5 Mimořádné zatížení 
Uvažuje se náraz vozidla do nosné konstrukce dle ČSN EN 1991-1-7 kapitola 4.2.(6), 4.3.1 tabulky 
4.1 (Informativní návrhové hodnoty ekvivalentních statických sil od nárazu na nosnou konstrukci). 
Předpokládá se náraz do sloupu rámové konstrukce budovy B a to v hodnotě Fx = 75 kN  a  
Fy = 75kN. 
 75.00X
Z
Y
IzometrieZS13: náraz vozidla směr z
 
Obr. 25 – Zatížení- náraz vozidla do nosné konstrukce budovy B 
 
5. Materiál 
Navržené prvky konstrukce Administrativních budovy, parkovacího domu a připojovací části je 
z materiálu S235 JR a S355 JR.  Materiál S355 JR je určen především pro svislé vyztužení 
konstrukce a jejich spoje. Zbylé prvky konstrukce byly navrženy pro materiál S235 JR. 
Spojovací materiál (šrouby) pro ocelovou konstrukci je z materiálu 5.6 pozinkované a kotevní 
šrouby (chemické kotvy Fischer) budou též galvanicky pozinkované. Elektrody pro svařované spoje 
musí odpovídat pro materiál S235 JR a S355 JR. 
6. Výroba konstrukce 
Výroba konstrukce proběhne ve výrobním závodě v souladu s ČSN EN 1090-2 (Provádění 
ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. Část 2: technické požadavky na ocelové 
konstrukce). Při výrobě musí být materiál zbaven hrubých nečistot a vyrovnán v rámci mezních 
úchylek stanovených v ČSN 732611. 
Konstrukce bude vyrobena z válcovaných profilů a plechů v dílně vzájemně svařovaných. 
7. Montáž konstrukce 
Jednotlivé díly konstrukce budou dovezeny na stavbu po částech dle výrobní dokumentace  
a montážního schématu. Dokumentace bude podrobněji zpracována po domluvě s investorem. 
Konstrukce je montážně šroubovaná. 
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Předpokládá se, že nejdelším a současně nejtěžším montážním dílem bude spodní díl sloupu délky 
cca7,5m o hmotnosti cca 1,065 tun. 
Po smontování, vyrovnání a dotažení spojů budou patky sloupů celoplošně podlity nízkotlakou 
injektáží (cca 6 barů). 
8. Ochrana konstrukce 
Konstrukce před prvním nátěrem musí být očištěna od rzi a okuji, konstrukce musí být odmaštěna  
a musí být odstraněny volné nečistoty. Především sváry musí být důkladně očištěny od strusky dle 
ČSN EN ISO 8501-1 stupeň čistoty SA 21/2. 
 
Nátěrový systém: 
- základní nátěr 1 x S 2035 (Pragoprimer extra) tl. 40mm barevný odstín šedý 
- vrchní nátěr 1 x S 2014 (Konbal) tl. 20mm barevný odstín RAL4400 (modrý) 
Pokud během montáže dojde k lokálnímu poškození nátěrového systému, bude po smontování 
opraven stejným nátěrovým systémem. 
 
Konstrukce bude obložena protipožární ochranou ze sádrokartonových desek, a tedy nosné prvky 
nebudou nikde viditelné. 
9. Hmotnost konstrukce 
Spotřeba oceli pro variantu 1 je 20,95 kgm-3.Celková hmotnost nosných konstrukcí je 1202,62 tun.  
Spotřeba oceli pro variantu 2 je 21,75 kgm-3.Celková hmotnost nosných konstrukcí je 1360,93 tun.  
 
10. Srovnání výpočtu 
Součástí diplomové práce je porovnání ručního posouzení zadaných prvků s posouzenými prvky 
v programu RFEM. Pro ruční posouzení byly zvoleny prvky: průvlak kolmo na stropnici, táhlo  
a sloup proměnný po celé své délce. Pro posuzování daných prvků byly vybrány nejvíce zatížené 
prvky. 
 
Prvek Průřez Využitelnost 
ruční výpočet 
Využitelnost 
program 
RFEM 
Průvlak HEA 320 0,90 0,92 
Táhlo TK 193,7 x8,8         0,74 0,74 
Sloup HEB 200 0,89 0,86 
 HEB 260 0,95 0,95 
 HEB 400 0,79 0,83 
 
Ručně vypočtené hodnoty se liší jen minimálně od hodnot spočtených programem RFEM.  Rozdíly 
mezi hodnotami jsou způsobeny především zaokrouhlováním  
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11. Závěr 
Ve výpočtovém modelu nejsou zohledněny síly od únikových schodišť, výtahů. Po konzultaci  ve 
společnosti KONE, a.s., jsem zvolila umístění výtahů v budově A do atria, kde bude konstrukce 
výtahové šachty upevněna vodorovně na nosnou konstrukci. V budově B se bude nacházet 
autovýtah a výtah. Pro tyto objekty (výtahy, schodiště) byly vymezeny prostory a v modelu se 
s nimi počítá.  
Kritéria pro vyhodnocení variant byly hmotnost konstrukce a deformace konstrukce. Již z dřívějšího 
textu vyplývá hmotnost konstrukcí v jednotlivých variantách (kapitola 9. Hmotnost konstrukce). 
Deformace konstrukce byla dána programem RFEM. Všem podmínkám vyhověla varianta první. 
Proto tedy byla vybrána pro další podrobnější ruční výpočet prvků, detailů a vypracování výkresové 
dokumentace. Rozdílné výsledky mezi programem RFEM a ručním výpočtem prvků jsou 
způsobeny především zaokrouhlováním se zhodnoceny a porovnány ruční výpočty s výpočty 
programu RFEM.  
 
 
 
V Brně dne 11. 1. 2013       ………………………… 
                 Bc. Petra Závacká 
ZÁVR
Cílem diplomové práce bylo navrhnout ocelovou konstrukci se spaenými vodorovnými
prvky zejména administrativní budovy a následn i parkovacího domu s pipojovací ástí.
Jednotlivé objekty byly vymodelovány v programu RFEM. Byly vymodelovány dv
varianty po dané objekty:
 Varianta 1: stropnice uloeny kloubov na prvlak, prvlak kloubov uloen na
sloup, který je uloen do patky kloubov. Pro vtí tuhost konstrukce byly
umístny svislá ztuidla, která musela vyhovt podmínce H/500 ( H je rovno
celkové výce budovy)
 Varianta 2: stropnice je kloubov uloena do prvlaku, prvlaky se sloupy tvoí
rámy v píném i podélném smru
Pro podrobnjí zpracování byla vybrána varianta 1.
Prvky ocelové konstrukce obou variant (krom stropnic) byly posouzeny v pídavném
modulu RF- STEEL. Spaené prvky (stropnice) byly posouzeny run a piloené ke
statickému posudku. Tyto prvky byly posuzovány na mezní stav únosnosti a mezní stav
pouitelnosti. Nejvyí zatíení bylo vyvinuto u mezního stavu pouitelnosti, kdy jsme
posuzovali prvek na jeho vlastní tíhu, tíhu VS plechu a mokrého betonu s výztuí. Z tohoto
dvodu byl navren prez typu IPE 200 pro vechny patra vech objekt. Pro porovnání
výsledných hodnot stanovených programem RF- STEEL, byly vybrány 3 prvky (prvlak
stení, táhlo a sloup).
Runí výpoet ukázal tém stejné hodnoty vyuitelnosti jako program RF-STEEL.
Rozdíly jsou nepatrné a jejich vznik je zapíinn nepesným výpotem (zaokrouhlováním
hodnot pi výpotu).
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